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COLABORADORES 
 
CONTRIBUTS  
 
Josiane Borghetti Antonelo Nunes – Advogada. Mestre em Direito pela UNISC. Integrante do 
Grupo de Estudos “Direito, Cidadania e Políticas Públicas”, da Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC. 
Janaína Machado Sturza – Advogada. Especialista em Demandas Sociais e Políticas Públicas, 
Mestre em Direito pela UNISC e Doutora em Direito pela Universidade de Roma Tre/Itália. Professora 
no curso de Direito da Faculdade Dom Alberto de Santa Cruz do Sul e integrante do Grupo de Estudos 
“Direito, Cidadania e Políticas Públicas”, da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 
Vera Ribeiro de Almeida – Graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense (1985), 
Especialista em Direito Penal e Didática de Ensino pela Universidade Estácio de Sá e Mestranda em 
Direito na Universidade Gama Filho – Rio de Janeiro. Professora na Faculdade de Direito do Centro 
Universitário Metodista BENNETT e na Universidade UNIGRANRIO. Pesquisadora do Grupo de 
Pesquisa do CNPq/UGF e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Instituto de Estudos 
Comparados em Administração de Conflitos (INCT-InEAC). 
Adalberto Narciso Hommerding – Juiz de Direito no Estado do Rio Grande do Sul. Doutor em 
Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Professor na Escola Superior da 
Magistratura da Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul – AJURIS e Universidade 
Regional Integrada – URI, campus de Santo Ângelo. 
Ederson Nadir Pires Dornelles – Acadêmico do Curso de Graduação em Direito da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus Santo Ângelo. Membro do Grupo de 
Estudo e Pesquisa criado e vinculado ao projeto de pesquisa “Cidadania Multicultural e Integração Social 
Nacional e Internacional: Epistemologia Crítica e Justiça Político-Social”, mantido junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Direito – Mestrado – da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões (URI), campus Santo Ângelo. 
Madie da Silva Ribas Soares – Acadêmica do Curso de Graduação em Direito da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus Santo Ângelo. Membro do Grupo de 
Estudo e Pesquisa criado e vinculado ao projeto de pesquisa “Cidadania Multicultural e Integração Social 
Nacional e Internacional: Epistemologia Crítica e Justiça Político-Social”, mantido junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Direito – Mestrado – da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões (URI), campus Santo Ângelo. 
William Smith Kaku – Mestre e Doutor em Direito pelo CPGD/UFSC. Educador e pesquisador 
interdisciplinar em Direito e Relações Internacionais. Ex-Professor do Programa de Mestrado e do Curso 
de Graduação em Direito da Universidade Regional Integrada Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus 
Santo Ângelo. Professor da Faculdade de Direito da UFRGS. Pós-Doutorando pelo PPGD-UFRGS, 
supervisionado pela Profa. Dra. Claudia Lima Marques. 
Mathias Felipe Gewehr – Advogado. Mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul 
(UCS). Especialista em Direito Público Municipal pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul (UNIJUI). Coordenador dos Cursos de Especialização em Direito de Família 
Contemporâneo e Mediação Familiar e de Direito Médico e da Saúde na Faculdade da Serra Gaúcha 
(FSG). Professor do Curso de Direito do Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha (CESF). 
Membro da Associação Brasileira de Advogados Ambientalistas – ABAA.  
Rafaela Benevides Ferreira Machado – Advogada. Graduada pela Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul. Mestre em Direito. Doutoranda em Direito na Universidade de Coimbra. Professora de 
Direito Processual Constitucional e Direito Constitucional da Universidade de Cuiabá. Participante do 
Núcleo de Pesquisa da UFMS e do Centro Universitário Toledo de Ensino.  
Cláudia Taís Siqueira Cagliari –  Mestre e Doutoranda em Direito pela Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC. Especialista em Direito Público pela Universidade Regional do Noroeste do Rio 
Grande do Sul – UNIJUÍ. Coordenadora do Curso de Direito e Professora de Direito Civil, Introdução à 
Ciência do Direito e Ética Geral e Jurídica da FAI – Faculdade de Itapiranga/SC.   
Marli Marlene Moraes da Costa – Mestre e Doutora em Direito pela UFSC – Pós-doutora em 
Direito pela Universidade de Burgos – Espanha. Professora do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e 
Doutorado) em Direito na UNISC e de Direito Civil e de Direito da Criança e do Adolescente/Graduação. 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa Direito, Cidadania e Políticas Públicas na mesma Universidade. 
Psicóloga com Especialização em Terapia Familiar.  
Daniela Favero – Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos. 
Mestranda em Direito Civil na Faculdade Federal de Minas Gerais. Professora de Direito Civil na 
Faculdade de Direito Milton Campos. 
Sarina Occhipinti Magalhães – Mestranda em Direito Empresarial na Faculdade Direito Milton 
Campos. 
Sergio Manuel Fialho Lourinho – Bacharel em Direito na área de Ciências Histórico-Jurídicas e 
Especialista em Direito Ambiental pela Universidade de Lisboa.  Mestrando em Direito do Estado pela 
Universidade Federal do Paraná. Pesquisador da CAPES. 
 Ney Fayet Júnior –  Advogado. Doutor em Direito. Professor do Programa de Pós-Graduação 
(mestrado e doutorado) em Ciências Criminais da PUCRS. Conferencista. Professor de Direito Penal 
(graduação e especialização), além de ser tradutor de várias obras de Criminologia. Membro da 
Associação Internacional de Direito Penal e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. 
Carlos Alberto Elbert – Professor de Direito Penal e de Criminologia na Universidad Nacional de 
Buenos Aires. Tradução de Ney Fayet Júnior. Professor de Direito Penal e de Criminologia na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Sérgio Resende de Barros - Mestre, doutor e livre-docente em Direito pela Universidade de São 
Paulo. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor do Curso de Mestrado 
em Direito da Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP. Professor e coordenador de cursos na 
Escola Paulista de Direito – EPD. Professor em curso de extensão da Faculdade de Direito da 
Universidade dos Estudos de Udine, ITÁLIA. Professor em curso de verão da Universidade Internacional 
Menéndez Pelayo, ESPANHA. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM. 
Membro do Instituto Pimenta Bueno – Associação Brasileira dos Constitucionalistas. Titular da Cadeira 
nº 44 da Academia Paulista de Letras Jurídicas. 
Gilmar Antonio Bedin – Professor permanente do Curso de Mestrado em Direito Humanos da 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Unijuí – e professor colaborador 
do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Regional Integrada – URI. É autor de Os Direitos do 
Homem e o Neoliberalismo e A Idade Média e o Nascimento do Estado Moderno. 
Joice Graciele Nielsson – Graduada em Direito. Mestranda do Curso de Desenvolvimento da 
Unijuí. Bolsista Capes. 
André Leonardo Copetti Santos – Mestre e Doutor em Direito pela UNISINOS (2004). Professor 
e pesquisador dos PPGDs da URI e da UNIJUÍ. Advogado. 
Evelyne Freistedt Copetti Santos – Bacharel  em Direito pela UNISINOS (2006). Advogada. 
Alessandro Freitas de Faria – Especialista em Direito Processual Civil (UFAM) e em Direito 
Militar (UCB). Assessor Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Professor, convidado, 
na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).  
Florisbal de Souza Del´Olmo – Mestre e Doutor em Direito. Professor no Curso de Mestrado em 
Direito da URI, Santo Ângelo, RS. Professor convidado da UFAM, da UFSC e da UFRGS. Autor de 
obras jurídicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
